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NOTÍCIES
COL·LEGIALS
SARA MASÓ I CARME TEJEIRO
PER UN NOU MODEL DE MITJANS PÚBLICS
El 8 de setembre de 2003 es va presentar a
la seu del Col·legi el document Per la refor¬
ma dels mitjans públics elaborat per la Co¬
missió de mitjans públics del Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya i aprovat per la Junta
de Govern el 28 de maig de 2003. Es tracta
d'un document que redefineix el model de ra-
diotelevisió pública, fa un balanç dels últims
quatre anys i proposa un nou context d'acord
amb el canvi d'època que estem vivint, el pro-
tagonisme social de les tecnologies de la in¬
formació i els seus impactes a la societat.
L'informe col·legial presenta una sèrie d'im¬
portants propostes. Destaca l'elaboració d'un
nou marc jurídic regulador del sector de l'au-
diovisual a Catalunya, incorporació dels mit¬
jans d'àmbit local, desenvolupament del marc
competencial del Consell de l'Audiovisual a
Catalunya i reforma dels mitjans públics de
titularitat estatal.
Fa quatre anys la Comissió de mitjans públics
ja va elaborar un primer document en el qual
s'assenyalaven els criteris i pautes que, des
del punt de vista de la professió, s'haurien
d'establir de cara a una reforma profunda de
l'actual model de ràdio i televisió pública.
Després de les eleccions autonòmiques de
1999 tots els partits que van assolir repre¬
sentació parlamentària van atendre la deman¬
da i es van proposar abordar la reforma mit¬
jançant l'aprovació de tres lleis. Exhaurida la
legislatura, tan sols s'ha aprovat la llei del
Consell de l'Audiovisual amb menys compe¬
tències de les necessàries. Ara, a les portes
de les noves eleccions, el Col·legi amplia el
primer document, i incorpora criteris, aspec¬
tes i propostes que han emergit en el trans¬
curs dels passats quatre anys.
OPINIONS SOBRE EL DOCUMENT
Sota la presidència de la degana, Montserrat
Minobis, van presentar el document
Montserrat Melià, presidenta de la Comissió
de Mitjans públics i Enric Marín, redactor del
document amb la intervenció de Jaume Ser¬
rats Ollé, conseller del Consell de l'Audiovisu¬
al de Catalunya (CAC) i Francesc González Le¬
desma del Consell de la Informació de
Catalunya. El Col·legi va convidar els caps de
llista de les formacions polítiques que con¬
corren als pròxims comicis autonòmics per
recollir les seves opinions respecte al docu¬
ment. Com a cap de llista només va acudir
Joan Saura (IC-V). La resta de partits van es¬
tar representats pels diputats Pere Lladó (CiU),
Josep Maria Carbonell (PSC), Josep Bargalló
(ERC) i Ricard Fernández Déu (PP).
Montserrat Melià digué que va començar a tre¬
ballar en el projecte amb l'anterior junta. Que
hi ha participat tothom que ha volgut i fins i
tot han participat en l'escrit el Consell de la
Informació i el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya.
Enric Marin es va encarregar d'extractar el do¬
cument, un text que reclama com a tema cen¬
tral la qualitat de la informació. Per actualit¬
zar el document que el Col·legi va redactar
es van revisar coses que han passat en els
últims quatre anys. Globalització cada cop
més important; una gran evolució tecnològi¬
ca dels mitjans i existència de molts grups
culturals que tracten la cultura com una mer¬
caderia. D'aquesta manera està en joc la qua¬
litat democràtica. En no haver-se elaborat una
llei de l'audiovisual amb el nomenament de¬
mocràtic dels càrrecs públics, "el Parlament
ha perdut quatre anys", dictaminà Enric Marín
González Ledesma recordà que el Consell de
la Informació tracta de mantenir el nivell ètic
de la comunicació. Els béns culturals, dels
quals la televisió és portadora, es veuen afec¬
tats per la "teleporqueria". "I això està alte¬
rant el marc televisiu." Ledesma veu que hi
ha periodistes implicats en aquest tipus de
programes, cosa que lamenta. "Qualsevol re¬
forma -puntualitzà- ha de tenir en compte la
degradació televisiva."
Serrats Ollé va fer patent "l'oportunitat del
document", perquè tal com estan les coses
"cal trobar respostes noves" Pel que fa al CAC,
"estem preparats per a qualsevol competèn¬
cia que ens vulguin donar, perquè la nostra
estructura està preparada pel que calgui."
Els representants polítics, en general, van co¬
incidir en la necessitat de reformar el model
audiovisual amb alguns matisos, segons les
formacions a què pertanyen. CiU va conside¬
rar que el document era "molt crític amb el
Govern " i va destacar aspectes que s'han ti¬
rat endavant, com la posada en marxa del CAC
i el decret de les televisions locals. PSC, ERC
i IC-V van expressar el seu suport total al
document. El PP va acusar els grups majori¬
taris de la Cambra Catalana d'haver "obsta¬
culitzat en el seu moment la llei de la Corpo¬
ració Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV).
Enric Marin va manifestar que "el document
del Col·legi no té sentit des de cap partit
polític, ja que l'objectivitat no té res a veure
amb la política." I el més important és acon¬
seguir "l'enfortiment democràtic." Montserrat
Minobis digué, finalment, que el document
presentat "no s'ha d'interpretar en clau polí¬
tica."
Imatge de l'acte depresentació del document Per la reforma dels mitjans públics.
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El Col·legi de Periodistes de Catalunya,
mitjançant la Comissió de periodisme
solidari, l'Associació de Dones Periodis¬
tes de Catalunya i Ediciones Rondas SL,
van presentar el 17 de setembre a la seu
col·legial el Diccionari Català/Filipí (Ta-
latinigan Pilipino/Katalan) del qual és
autora Maria Lobbie Habal És el primer
diccionari en llengua filipina de l'Estat
espanyol. Van fer la presentació de l'obra
Pilar Aymerich, presidenta de la Comis¬
sió de Periodisme Solidari; J.Manuel
Baratech, l'editor; Montse Puig, presiden¬
ta de l'Associació de Dones Periodistes i
la pròpia autora.
Maria Lobbie és periodista, ha treballat
a la televisió i va ser cofundadora d'una
agència al seu país. El present diccionari
és fruit de tres anys i mig de treball. L'As¬
sociació de Dones Periodistes i la Comis¬
sió de periodisme solidari han donat su¬
port al treball, explicà Pilar Aymerich.
L'editor, J. Manuel Baratech, va fer un
recorregut per la història dels més de cent
idiomes existents a les Filipines quan van
ser descobertes per Magallanes. Durant
els 400 anys que les illes van estar sota
el domini de la corona espanyola les llen¬
gües nadiues van evolucionar. La religió,
propiciada per agustins i dominics, va fer
que el tagàlog es convertís en una llen¬
gua escrita. El 1593 va aparèixer el cate¬
cisme espanyol- tagàlog i 100 anys des¬
prés una gramàtica. El 1898, Espanya per¬
dia Cuba i Filipines. En aquestes illes, el
1911 es declarava l'anglès l'idioma
oficial,juntament amb el castellà. Però el
tagàlog es va mantenir. El 1959 es va cre¬
ar l'Acadèmia de la Llengua. El 1973 la
Constitució prometia vigilar l'idioma fili¬
pí amb quelcom de tagàlog. I, actualment,
a Luzón hi ha cinc milions de persones
que el parlen.
"El tagàlog és molt musical i molt ric. Afe¬
gint prefixos i sufixos s'obtenen noves
paraules." digué l'editor.
El diccionari de Maria Lobbie conté 40
pàgines gramaticals, cinc mil paraules de
tagàlog traduïdes al català i cinc mil ca¬
talanes traduïdes al tagal.
Maria Lobbie digué que la confecció del
diccionari va significar per a ella un gran
aprenentatge de l'idioma català alhora que
descobria algunes semblances entre el
català i el tagàlog. Per exemple, tots dos
idiomes utilitzen la i grega com a substi¬
tuta de la lletra ñ. Algunes paraules cata¬
lanes similars amb les Filipines tenen a
més el mateix significat.
Va cloure l'acte Montse Puig. Es va mostrar
satisfeta de comptar amb Maria Lobbie com
a membre de l'Associació de Dones Perio¬
distes i autora d'un treball "per fer enten¬
dre les comunitats catalana i filipina."
Llicenciatures
- Administració i Direcció d'Empreses (2n. cicle)
- Ciències Polítiques i de l'Administració (2n. cicle)
- Ciències del Treball (2n. cicle)
- Comunicació Audiovisual (2n. cicle)
- Documentació -Gestió de la Informació- (2n. cicle)
- Dret
- Estudis de l'Àsia Oriental (2n. cicie/Màster)
- Filologia Catalana (també accés directe al 2n. cicle)
- Humanitats (també accés directe al 2n. cicle)




-nous itineraris en l'àmbit de la Pedagogia- (2n. cicle)
Enginyeries
- Enginyeria en Informàtica (2n. cicle)
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Sol·licitud d'accés:
del 13 de setembre fins al 25 d'octubre
Inici període lectiu: febrer de 2004
Altres estudis
OFERTA D'ENTRADES PER AL FORUM 2004
- Curs d'accés a la UOC per a >25 anys
(Matricula fins al 28 d'octubre)
- Graduat Multimédia (titulació pròpia)
(Matrícula fins al 30 de setembre)
- Formació de postgrau
El Col·legi ha rebut una oferta del Fòrum
Barcelona 2004 per promoure la venda d'en¬
trades. Tots els col-legiats i col - legiades po¬
dran adquirir per mitjà de la Secretaria del
Col·legi, les entrades o passis que desitgin,
tant per a ells com per a familiars i amics.
L'acord contempla una bonificació sobre els
preus de venda al públic en general del 12 %
de descompte. L'entrada per als més petits
de 7 anys serà gratuïta. L'edat de referència
per a determinar el tipus d'entrada serà la
que es tanqui el dia 9 de maig de 2004 quan




Informa-te'n als centres de suport de la UOC
a Barcelona, Lleida, Manresa, Reus, Sabadell,
Salt, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Tortosa,
Vic, Vilafranca del Penedès, Ciutadella, Eivissa,
Manacor, València, Madrid, l'Alguer i Brussel·les,
al tel. 902 141 141 i al nostre web www.uoc.edu
•□UOC
Prem. ICDE 2001 d'Excel lència
a la millor universitat wtual
i a distància del món
www.uoc.edu
